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Judul proposal	:Hubungan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Terhada  Penggunaan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Di Praktek
Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia 
Kehilangan gigi dapat mempengaruhi kualitas kesehatan umum dan mulut secara keseluruhan, juga dapat menjadi salah satu
indikator dari kesehatan mulut pada suatu populasi. Faktor-faktor non penyakit seperti sikap, perilaku, karakteristik dari sistem
perawatan kesehatan dan faktor-faktor sosiodemografis berperan penting dalam aetiophatogenesis dari kehilangan gigi. Berbicara
mengenai kehilangan gigi juga tidak terlepas dari perawatan gigi tiruan.. Permintaan akan perawatan gigi tiruan sebagian lepasan
akan berbeda menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan seseorang.penelitian ini adalah penelitian non eksperimemtal yang
bersifat deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pada pasien yang datang ke tempat praktek
dokter gigi spesialis prostodonsia yang menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan (n= 52). Analisis data menggunakan  chi-square
test  untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan
faktor jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap penggunaan gigi tiruan sebagian lepasandan untuk melihat bagaimana
distribusi penggunaan gigi tiruan sebagian lepasan menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikannya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengguna gigi tiruan sebagian lepasan lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki, dengan perbandingan jumlah
37:28. Berdasarkan tingkat pendidikan, gigi tiruan sebagian lepasan lebih banyak digunakan oleh tingkat pendidikan tinggi
dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah, dengan perbandingan jumlah 41: 24. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa penggunaan gigi tiruan sebagian lepasan lebih banyak pada wanita di bandingkan laki-laki dan semakin tinggi tingkat
pendidikan maka semakin tinggi pula motivasi masyarakat untuk mengganti gigi yang hilang.
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Losing of tooth can influence the quality of general health and mouth on the whole, also can be one of the indicator of mouth health
in particular population. Nondisease factors such as attitude, behaviour, character of health treatment system and sociodemografis
factors influence in aetiophatogenesis of losing tooth. Converse about the losing tooth cannot separated from artificial tooth
treatment. Customers request removable partial denture treatment will difference according to gender and education level of a
person. The research is  a non eksperimental that has deskriptive-analitic character. The data collecting is conducted by using
techniqal interview, to the patient who comes to Practice Of Specialist Prostodonsia Dentist that using removable partial denture.
Data analysis using chi-square test to evaluate correlation between both variable. The purpose of the research is to know how the
correlation gender factor  and education level to using removable partial denture to see how the distribution of using removable
partial denture based on gender and education level. The result of the reasearch indicates that the using of removable partial denture 
at women is more than  men, the comparasion number about 37:28. Based on education level, removable partial denture more used
by higher education compare to low education, the comparasion number about 41:24. From result of the research can be concluded
that the using of removable partial denture is more using by women compare men and more higher of education level will more
increase the society motivation to remove their losing tooth.
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